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El  objetivo  de  este  artículo  es  el  estudio  de  la 
oposición entre el pretérito perfecto compuesto 
y el pretérito perfecto simple en algunas lenguas 
del  ámbito  románico.  Comprobaremos  que  a 
partir de un origen común latino de estas formas 
verbales, se ha  llegado a oposiciones de diverso 
tipo.  Concretamente,  estudiaremos  un  primer 
tipo  de  oposición  determinada  por  criterios 
temporales  y,  sólo  en  el  caso  de  algunos 
predicados,  por  criterios  pragmáticos,  que 
manifiestan  lenguas como el español europeo y 
el  catalán,  y  un    segundo  tipo  de  oposición 
determinada por criterios de carácter aspectual‐






tenses  in some  languages of the Romance  field. 
We will see that  from a common Latin origin of 
these verbal forms, it has come to oppositions of 
various  kinds.  Specifically, we will  study  a  first 
type of opposition determined by  time  criteria, 
and  only  in  the  case  of  some  predicates,  by 
pragmatic  criteria,  manifesting  languages  like 
European  Spanish  and  Catalan,  and  a  second 
type  of  opposition  determined  by  aspectual‐




Español  europeo,  español  de  México,  catalán, 
portugués,  pretérito  perfecto  compuesto, 




European  Spanish,  Mexican  Spanish,  Catalan, 
Portuguese,  present  perfect,  simple  past, 
temporal, aspectual, actional. 
Criteria that influence the opposition between the present perfect and 
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Las  formas  compuestas  en  español  europeo  y  en  catalán  y  entre  ellas,  por  tanto,  el  pretérito  perfecto 
compuesto,  poseen  dos  estructuras  temporales  que  reciben,  respectivamente,  dos  interpretaciones 
aspectuales: una estructura temporal de Presente, con interpretación aspectual de Perfecto, y una estructura 





En  lo que  respecta a  la compatibilidad de estas  formas con complementos  temporales, en  la  lectura de 
Aoristo el pretérito perfecto compuesto es compatible con complementos adverbiales de localización puntual, 
como muestra la gramaticalidad de las oraciones siguientes del español europeo: 
(1)  a. En su opinión, pese a que han bajado  los robos en  la zona respecto al año anterior,  los de 
esta semana han puesto de manifiesto  la necesidad de más vigilancia.  (CREA: El Periódico de 
Extremadura, 2004, España). 
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ellas  pueden  ser  expresadas  por  el  pretérito  perfecto  compuesto  en  las  distintas  variedades  del  español. 
Existen diferencias diatópicas que explicarán que hablemos de distintos tipos de oposición entre el pretérito 
perfecto compuesto y el pretérito perfecto simple. 
La  combinación  del  adverbio  ya  favorece  en  español  la  interpretación  de  Perfecto  de  las  formas 














gramaticales en  la  lectura de Perfecto Experiencial, que se  interpreta del siguiente modo: en el caso de  la oración de (6a):  ‘Juan ha 
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Nótese, además, que  con  la  interpretación de Perfecto no  se puede  formular una pregunta  con  cuándo 












temporal,  la  de  Presente,  interpretada  aspectualmente  como  Perfecto.  En  concreto,  dentro  de  las  tres 
subvariedades  de  Perfecto  a  las  que  nos  hemos  referido,  el  pretérito  perfecto  compuesto  expresa  en  la 
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Otra de  las pruebas que demuestra que  la  forma compuesta en  la variedad del español de México tiene 
exclusivamente interpretación aspectual de Perfecto y no de Aoristo es la derivada de la incompatibilidad con 
complementos  temporales  de  localización  puntual.  Lo  comprobábamos  también  a  propósito  del  español 
europeo  y  del  catalán,  cuando mostrábamos  determinados  ejemplos  en  que  la  forma  compuesta  aparecía 
acompañada por el adverbio ya, que favorecía la interpretación de Perfecto.  
En el español de México y también en portugués, el pretérito perfecto compuesto es siempre incompatible 
con  complementos  temporales puntuales. Recojamos de nuevo  las palabras de  Lope Blanch  (1972: 131) al 
respecto: 
<<Aunque  el  verbo  vaya  acompañado  por  un  adverbio  dentro  de  cuyos  límites  temporales  se  halle 
comprendido el momento presente del que habla, si  la acción se considera perfecta,  terminada, se usa el 
pretérito simple: “Hoy compré un libro precioso.” Esta mañana llovió un poquito.” [...] En cambio, la forma 








expresa  la variedad aspectual de Perfecto Continuativo o Universal, es decir,  se caracteriza por  focalizar un 
evento desde su inicio hasta un punto central del mismo sin afirmar su final, por lo que resulta incompatible 
con la focalización de un punto. 
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En  los  estos  tres  ejemplos  el  pretérito  perfecto  compuesto  es  incompatible  con  los  complementos  de 
















Hemos  traducido  ambas  oraciones  con  el  pretérito  perfecto  compuesto  español,  sin  embargo  el  valor 
aspectual  no  es  el mismo  que  el  que  corresponde  a  los  ejemplos  en  portugués.  En  efecto,  una  posible 
paráfrasis correspondiente a (12) sería: ‘Juan tomó el hábito de comer a las cinco (en un momento del pasado 




predicado  con  la  que  se  combina.  Llegar,  en  efecto,  es  un  logro,  es  decir,  un  predicado  puntual  télico,  de modo  que,  salvo  que 
manifieste una lectura iterativa, es incompatible con este tiempo verbal dado su valor aspectual de Continuativo. En el apartado 4, al 
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cinco  es  compatible  con  la  forma  compuesta  del  portugués  porque  no  impide  la  lectura  continuativa:  el 




del  catalán, ambigüedad aspectual: no presenta  interpretación aspectual de Aoristo,  sino  sólo de Perfecto, 
fundamentalmente de la subvariedad de Perfecto Continuativo o Universal. Esto explica, como estudiaremos 











compuesto,  ambigüedad  aspectual.  Nos  parece  más  interesante  esta  oposición  porque  los  contextos 
sintácticos en  los que  la  forma simple y  la compuesta se oponen son bastante similares. Dejamos de  lado a 
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Como podemos comprobar, la forma simple y la compuesta manifiestan una distribución opuesta en lo que 
se  refiere  a  la  combinación  con  determinados  complementos  temporales.  El  complemento  temporal  esta 




























Sostenemos  que  entre  el  pretérito  perfecto  compuesto  con  estructura  temporal  de  Antepresente  y  el 
pretérito perfecto simple la oposición es, salvo en algunos casos que señalaremos en este mismo apartado, de 
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En  la oración  (18a) el complemento  se combina con el pretérito perfecto  simple; el evento  se sitúa  tres 
años antes del momento de  la enunciación. En  la oración  (18b) el evento expresado por el predicado en  la 
forma compuesta se sitúa tres horas antes del momento de la enunciación. La elección entre una forma verbal 
u otra depende en este caso, por  tanto, de  la distancia del evento con  respecto al momento del habla.  La 
variedad aspectual expresada por el predicado de  las dos oraciones es Aoristo, pero el evento en el primer 
caso se sitúa en un pasado menos reciente que en el segundo. 
















complementos  temporales  deícticos  del  tipo  <hace  x  tiempo>  en  aquellos  casos  en  que  sitúan  el  evento 
cercano al momento de la enunciación. Recordemos que en los ejemplos que presentábamos arriba en (18) el 
contraste en el uso del pretérito perfecto  simple  y del  compuesto  se basaba en  la distancia  temporal  con 
respecto al momento del habla. En el caso de  (18a), el complemento hace  tres años  situaba el evento más 
alejado del momento de la enunciación de lo que lo situaba en (18b) el complemento hace tres horas. En estos 
dos pares de ejemplos, en los que tanto el complemento hace una hora en (19) como el complemento hace 
dos horas en  (20) sitúan el evento cercano al momento de  la enunciación, es posible  la alternancia entre el 
pretérito perfecto compuesto y el pretérito perfecto simple. La explicación de dicha alternancia se debe a que 
en los casos (19a) y (20a) predomina la regla “hodiernal”, esto es, se trata de un evento pasado que se localiza 
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En  (21)  observamos  la  alternancia  entre  las  dos  formas  verbales  que  estamos  estudiando,  esta  vez 
combinadas con el complemento durante dos años, que no es deíctico, a diferencia de los complementos que 
aparecían en (19) y (20). La alternancia entre las dos formas verbales en estos dos casos se debe a la distancia 
temporal  del  evento  respecto  al momento  de  la  enunciación.  En  el  ejemplo  (21a)  el  evento  se  sitúa más 
alejado del momento del habla de  lo que  se  sitúa en  (21b). Así pues,  la oración  (21a) puede pronunciarla 




(22)  a. Anunciaron que  iben a apuntar pa  ir al  fútbol y dije a una amiga mía que ya murió hace 
muchos años: "Eladia, ¿vamos?" 
  (CREA: Orúe, E. y S. Gutiérrez, 2001, Locas por el fútbol. De las gradas al vestuario, España). 
  b.  Jackson  Pollock  ha muerto  hace muchos  años, De  Kooning  es  nonagenario  y  la  fama  de 
ambos tal vez sobreviva a la catástrofe […] 
  (CREA:  Ángel  Escárzaga,  1997,  Claves  secretas  de  las  vanguardias  artísticas. Marchantes  y 
farsantes de la pintura contemporánea, España). 
 
En estas dos oraciones el  complemento  temporal es deíctico, a diferencia del  complemento del par de 
ejemplos anterior, y el evento se sitúa en el mismo punto de  la  línea temporal. La alternancia entre  las dos 
formas verbales responde en estos casos a cuestiones pragmáticas. El propio hablante presenta en casos como 
(22a)  el  evento  más  alejado  del  momento  del  habla,  y  en  casos  como  (22b),  con  el  pretérito  perfecto 
compuesto,   más cercano. Solemos encontrar estas alternancias con predicados como morir o nacer, con  los 
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en  segundo  lugar, consideramos que en estas dos  lenguas el criterio de  la distancia  temporal del evento al 
momento  de  la  enunciación  es  fundamental  para  distinguir  el  uso  del  pretérito  perfecto  compuesto  y  del 














para  aparecer  en  pretérito  perfecto  compuesto  los  predicados  han  de  cumplir  determinados  requisitos 
accionales.  Recordemos  que  la  variedad  aspectual  de  Perfecto  Continuativo  o Universal  se  caracteriza  por 
focalizar  un  evento  desde  su  inicio  hasta  un  punto  central  del mismo  sin  focalizar  el  final.  Esta  variedad, 
señalábamos, acerca el Perfecto al  Imperfecto, dado que posee  la particularidad de  focalizar un evento no 
concluido.  Se  explica  de  este modo  que  los  predicados  deban  cumplir  un  requisito  de  duratividad  o  de 
iteratividad del evento. En efecto, un predicado puntual, sea télico  (como es el caso de  los  logros) o atélico 
(como es el caso de  los  semelfactivos), no puede aparecer en pretérito perfecto  compuesto en español de 
México o en portugués, salvo que el evento esté iterado. Si es así, no se focalizará un evento único, sino una 
sucesión de eventos.  
A  partir  de  aquí,  a  lo  largo  de  este  apartado,  iremos mostrando  contrastes  entre  el  pretérito  perfecto 
compuesto y el pretérito perfecto simple en español de México y en portugués, contrastes que nos permitirán 
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El predicado en  los cuatro casos es un  logro, es decir, un predicado puntual  télico. Obsérvese en  (23) el 
contraste  entre  la  agramaticalidad  con  la  forma  compuesta  y  la  gramaticalidad  con  el  pretérito  perfecto 
simple.  En el ejemplo  que  aparece  en  (24)  llegar  está  en  pretérito  perfecto  compuesto  y,  sin  embargo,  la 
oración es gramatical. El motivo es que  la focalización en este caso no se produce sobre el evento de  llegar, 
sino sobre el estado de cosas denotado por no  llegar. En  la segunda oración de este ejemplo, se  focaliza el 
instante de la llegada, de ahí que la forma verbal sea el pretérito perfecto simple. 
Observemos a continuación las siguientes oraciones del portugués: 
    (25)  *O João tem chegado agora. Vs. Nos últimos dias o João tem chegado tarde. 
      Juan ha llegado ahora. Vs. En los últimos días Juan ha llegado tarde. 
      (Estos ejemplos aparecen en Squartini y Bertinetto (2000: 408‐409)). 
    (26)  *Tem chegado o João! 






como  de  las  oraciones  (26)  y  (27),  responde  al  mismo  motivo:  el  predicado  puntual  télico  no  puede 
combinarse con el pretérito perfecto compuesto. Por el contrario, la gramaticalidad de la segunda oración de 
(25) se debe a que el evento aparece iterado; esto es, la oración no se refiere a un evento puntual en que Juan 
llega  tarde,  sino  a  una  sucesión  de  eventos  que  ha  tenido  lugar  en  los  últimos  días  y  que  continúa  en  el 
momento de la enunciación. 
Estudiemos a continuación otro ejemplo de oposición entre el pretérito perfecto compuesto y el pretérito 
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    [= ¿mantienes correspondencia con él?] 
    (31)  Hoy vi al licenciado y le hablé de tu caso. Vs. No puedes imaginarte cuántas  
      veces hemos hablado de ti. 
      (Estos ejemplos aparecen en Lope Blanch (1972: 132 y 133)). 
 









      Ahora comí suficiente. 
      (Este ejemplo aparece en Giorgi y Pianesi (1997: 48)). 
  (33)  *Tenho comido aqui uma vez/duas vezes. Vs. Temos comido ùltimamente  
      alguns bifes que nem um leão tragaria! (O Jornal, Portuguese magazine 1978) 
      He comido aquí una vez/dos veces. Vs. Hemos comido recientemente unos  
      filetes que ni un león tragaría. 
  (34)  *Ultimamente o João tem lido um romance de Eça de Queiroz. Vs. 
      Ultimamente o João tem lido muitos romances. 
      Recientemente Juan ha leído una novela de Eça de Queiroz. Vs. 
      Recientemente Juan ha leído muchas novelas. 
      (Los ejemplos (33) y (34) aparecen en Squartini (1998: 152‐153)). 
 
De nuevo,  como en el español de México,  la oposición entre el pretérito perfecto  simple  y el pretérito 
perfecto compuesto, que, recordémoslo, se forma con el auxiliar tener más el participio perfecto del verbo, se 
basa en la semelfactividad o en la iteración del evento. En (32), con el pretérito perfecto simple, se focaliza un 
único  evento  de  comer,  frente  a  la  segunda  oración  de  (33),  en  que  se  focaliza  una  sucesión  de  eventos 
denotada por el mismo predicado. La agramaticalidad del primer ejemplo de (33) se debe a la focalización de 
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      estoy estudiando]. 
En  lo  que  respecta  al  portugués,  el  evento  denotado  por  el  predicado  también  continúa  abierto  en  el 
momento del habla15. Recojamos a continuación algunos ejemplos que ilustran esta característica: 
  (39)  Tenho estudado imenso desde que decidi fazer o exame. 
      He estudiado mucho desde que decidí hacer el examen. 
      (Este ejemplo aparece en Squartini y Bertinetto (2000: 408)). 
  (40)  Desde que começou esta história, eu tenho feito grandes esforços, para 
      não querer compreender. (J.M.F. de Castro, A curva da estrada, Portugal, 
      1950, from Suter (1984: 118)). 




Hemos  visto,  pues,  en  este  apartado  un  tipo  de  oposición  entre  el  pretérito  perfecto  compuesto  y  el 
pretérito  perfecto  simple  basado  en  criterios  temporales  y  aspectuales. Hemos mostrado,  además,  que  el 
pretérito perfecto compuesto en la variedad del español de México y en portugués presenta restricciones de 
duratividad o  iteratividad. A esto  se añade que dado que  la variedad aspectual que expresa es el Perfecto 
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5. Conclusiones 
 
Hemos  focalizado  nuestra  atención  en  dos  tipos  de  oposición:  una  de  ellas  de  carácter  temporal,  que 
manifiestan  lenguas como el catalán o  la variedad del español europeo, a excepción del español hablado en 
Asturias y en Galicia. En esta oposición  inciden  también, con determinados predicados como morir o nacer 
criterios  de  carácter  pragmático;  el  segundo  tipo  de  oposición  es  de  carácter  temporal  y  aspectual,  y  lo 
manifiestan  lenguas  como  el  portugués  o  la  variedad  del  español  de México.  En  el  primer  caso,  tanto  el 
pretérito perfecto compuesto como el pretérito perfecto simple expresan la variedad aspectual de Aoristo, por 
lo que ambas formas se oponen temporalmente. Comprobábamos que el criterio de la distancia temporal era 
fundamental  para  la  distinción  entre  ambas  formas.  En  lo  que  respecta  a  la  segunda  oposición  estudiada, 
hemos demostrado que es de carácter temporal y aspectual, porque mientras que el pretérito perfecto simple 
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